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Harta sepencarian adalah satu bentuk pembahagian harta yang wujud di Malaysia 
sejak sekian lama tanpa ada perincian khusus dalam hukum syarak. Perkara ini 
menyebabkan mahkamah di setiap negeri tidak mempunyai ketetapan tertentu 
khususnya berkaitan dengan kadar yang akan diperolehi oleh suami atau isteri. Di 
dalam masa yang sama, berdasarkan pengamatan pakar  perundangan Islam di negeri 
Kedah menunjukkan bahawa masyarakat masih tidak memahami secara menyeluruh 
tentang isu harta sepencarian. Dari itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal 
pasti bentuk tuntutan harta sepencarian dan  kaedah penyelesaiannya di Mahkamah 
Tinggi Syariah Alor Setar. Seterusnya, kajian ini menganalisis kadar pembahagian 
yang telah digunakan bagi kes tuntutan harta sepencarian di mahkamah tersebut. 
Kajian ini menggunakan pendekatan rekabentuk kualitatif. Bagi mendapatkan data, 
kaedah kajian kepustakaan dan temubual digunapakai. Data dianalisis menggunakan 
kaedah analisis kandungan. Dapatan kajian jelas menunjukkan terdapat 3 bentuk 
tuntutan harta sepencarian merangkumi kematian, penceraian dan poligami. Kaedah 
penyelesaian pula melibatkan kaedah kehakiman Sulh dan persetujuan bersama. 
Kajian mendapati terdapat 3 jumlah kadar yang telah diputuskan oleh Hakim 
MahkamahTinggi Syariah Alor Setar terhadap tuntutan kes harta sepencarian iaitu 
1/2, 2/3dan 3/4 daripada keseluruhan harta pasangan tersebut. Kajian ini dapat 
memberi maklumat kepada masyarakat berkaitan isu tuntutan harta sepencarian serta 
panduan kepada para hakim dalam menyelesaikan isu ini. 
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Matrimonial property is one form of asset division types that exist in Malaysia. It has 
been in use since a long time without a depth study into the Syariah laws. This 
matter has caused the courts in each state to not have a specific guideline especially 
for the rate that will be acquired by the spouse. In the same time, observation from 
Islamic legal experts in the state of Kedah claimed that currently, the society has not 
fully grasp the understanding of matrimonial property issues. Based on that, the 
objectives of this study is to identify the different categories in the claim of 
matrimonial property and the methods involved in solving the issue in the Alor Setar 
Syariah High Court. Furthermore, this study analyses the distribution rate in the 
cases of the claim of matrimonial property that has been practiced in the court. 
Qualitative design method is used in this research. In order to obtain the data, 
literature reviews and interviews were done. The data collected were then evaluated 
by content analysis. The findings of this study shows that there are three types of the 
claim of matrimonial property that encompasses death, divorce and polygamy. The 
solution involves the Sulh judiciary and agreement. The research found that there are 
three rates that are decided by the Judge of Alor Setar Syariah High Court which are 
1/2, 2/3 and 3/4 of the total wealth of the couple. This study is able to inform the 
society regarding the matter of the claim of matrimonial property as well as to serve 
as a guide to the judges in resolving this issue. 
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Tuntutan harta sepencarian adalah antara topik yang sangat berkaitan dalam isu 
rumahtangga pada masa kini. Perkara ini dapat dilihat dengan catatan kes yang telah 
direkod saban tahun di Mahkamah Tinggi Syariah setiap negeri-negeri di Malaysia 
(Zaini Yusnita Mat Jusoh, 2016). Bagi negeri Kedah beberapa kes tuntutan harta 
sepencarian yang telah difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar antaranya 
ialah kes seorang isteri selaku plaintif lawan seorang suami selaku defendan No. 
Rujukan: 02200-017-0133-2012, setelah berlaku perceraian pada 27.07.2011 dan 
mempunyai 5 orang anak. Harta-harta sepencarian yang dituntut iaitu harta tidak alih 
merupakan sebuah rumah dan tanah Lot 498, No Hak Milik 1436 Kubang Teduh 
Mukim Gunung Kota Setar dan tanah bendang Lot 649 No Hak Milik 147, Kubang 
Pa’ Chupak Mukim Gunung Kota Setar. Kes ini berkesudahan dengan keputusan 
Mahkamah membahagikan separuh harta kepada pihak bekas suami dan separuh 
kepada pihak bekas isteri. 
 
Secara umum dapat diketahui bahawa perkahwinan merupakan penyatuan antara dua 
jiwa. Apabila berlaku perkahwinan bererti kedua pihak suami dan isteri akan 
berkongsi semua perkara termasuk harta benda. Hubungan perkahwinan suami isteri 
menjadi prasyarat kepada tuntutan harta sepencarian dibuat di bawah kes Mal 
Mahkamah Tinggi Syariah. Tuntutan ini berlandaskan kepada undang-undang adat 
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TEMUBUAL PERTAMA : BERSAMA KADI BESAR MAHKAMAH TINGGI 
SYARIAH ALOR SETAR 
Tarikh  : 13 Jun 2013 dan 20 Mei 2015 
Tempat : Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar 
Masa  : 2.30 petang dan 3.00 petang 
Nama Informan : Syeikh Mohd Roze Bin Abdul Wahab 
Pekerjaan Informan : Kadi Besar  Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar 
Tajuk temubual : Tuntutan Harta Sepencarian dan kes-kes yang direkodkan  di 
Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar 
Soalan :     Adakah terdapat rujukan yang boleh dijadikan panduan dalam memberi 
pembahagian harta sepencarian? 
Jawapan :  Tidak ada sebarang rujukan khusus yang boleh digunakan untuk dijadikan                                 
Panduan, hanya merujuk kepada penyelesaian kes-kes terdahulu dan 
melihat kepada keterangan bukti. 
 
Soalan :     Apakah faktor yang diambilkira dalam memberi keputusan terhadap 
tuntutan harta sepencarian? 
Jawapan :  Mahkamah mengambilkira berkenaan kadar sumbangan yang dibuat oleh 
kedua pasangan suami mahupun isteri, adakah sumbangan itu secara 
langsung atau tidak. 
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Soalan :  Apakah penyebab yang membolehkan pasangan itu memohon tuntutan 
harta sepencarian? 
Jawapan : Jawapan:Tuntutan boleh dibuat sebaik sahaja berlaku perceraian ataupun 
perkahwinan. Begitu juga dengan pasangan yang berpoligami. 
 
Soalan :     Siapa yang berhak untuk membuat tuntutan, adakah isteri ataupun suami? 
Jawapan :  Sekiranya berlaku kematian salah seorang dari mereka ataupun poligami, 
pihak isteri berhak membuat yuntutan tersebut.Sekiranya berlaku 
perceraian maka kedua-duanya berhak menuntut. 
 
Soalan :     Bolehkah selain kedua mereka iaitu anak atau ibu bapa membuat 
tuntutan? 
Jawapan :  Boleh juga waris membuat tuntutan bagi kes disebabkan kematian. 
 
Soalan:      Bagaimana cara membuat tuntutan tersebut? 




Soalan     : Apa perbezaan keduanya? 
Jawapan : Persetujuan bersama tidak melibatkan lantikan wakil peguam manakala 
Kehakiman Sulh ialah apabila kedua pihak tidak mendapat kata sepakat 
dalam membuat tuntutan. 
 
Soalan   : Bagaimana mereka boleh memilih antara salah satu daripada cara yang 
disebut tadi? 
Jawapan : Kebiasaan pasangan yang memilih untuk menyelesaikan masalah secara 
persetujuan bersama, mereka ini sudah mempunyai pengetahuan tentang 
selok belok tuntutan harta sepencarian. Sebaliknya sekiranya mereka 
belum mempunyai maklumat tentang tuntan ini, mereka akan saling 
bertelingkah untuk memperolehinya. 
 
Soalan     : Adakah terdapat banyak kes tuntutan yang dibuat sehingga sekarang? 
Jawapan : Tidak terlalu banyak jika hendak dibandingkan dengan tuntutan kes mal 
yang lain seperti hadhonah, hibah, wasiat dan sebagainya. 
 
Soalan      : Pada pandangan tuan, mengapa terjadi yang demikian? 
Jawapan  : Mungkin disebabkan ramai di luar sana tidak mempunyai maklumat atau 
kurang pengetahuan tentang perkara ini…terutamanya kaum wanita.  
 
Soalan     : Jadi apa saranan tuan kepada golongan ini terutamanya perempuan? 
Jawapan  : Perlu dibuat pendedahan tentang tuntutan ini atau apa hak-hak yang boleh 
dituntut sebaik saja berlaku penyebab kepada tuntutan iaitu perceraian, 
kematian dan poligami. 
Soalan    : Akhir sekali, adakah nilai yang diberi kepada sesuatu tuntutan sama atau 
tidak? 
Jawapan :Tidak ada satu nilaian yang sama di antara kes-kes tuntutan harta 
sepencarian melainkan mahkamah akan melihat kadar sumbangan 
mereka dalam memperoleh harta sepanjang tempoh perkahwinan. Kadar 
yang diberi bergantung kepada bukti, keterangan serta budibicara 
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mahkamah. Terdapat kes yang berkeputusan 1/2:1/2 atau 1/3:2/3 atau 
1/4:3/4. Bahkan ada juga pihak isteri yang tidak memperoleh sebarang 
tuntutan apabila tidak ada bukti atau keterangan yang jelas. 
 
Rumusan : Hasil temubual dengan kadi besar Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar 
Syeikh Mohd Roze, mendapati antara penyebab  harta sepencarian tidak 
dituntut selepas berlakunya perceraian atau kematian atau poligami ialah 
tidak prihatin atau tidak mempunyai maklumat dan kefahaman tentang 
tuntutan ini serta menganggap mudah sesuatu perkara, khususnya bagi 
golongan wanita.  





TEMUBUAL KEDUA & KETIGA: BERSAMA WAKIL INFORMAN 
Tarikh  : 20 Mei 2017 / 4 Julai 2017  
Tempat : SK Datin Fatimah 
Masa  : 10.30 pagi / 1.00 Pprtang 
Nama Informan : Dirahsiakan 
Pekerjaan Informan : Guru / Surirumah 
Status Informan : Poligami / Kematian suami 
Tajuk temubual : Makluman dan pengetahuan tentang tuntutan harta sepencarian  
Soalan       : Tahukah puan tentang tuntutan harta sepencarian? 
Jawapan 1 : Tahu secara umum sahaja. 
Jawapan 2 : Pernah dengar tapi tidak pasti. 
 
Soalan       : Pernahkah puan membuat tuntutan harta sepencarian sebelum ini? 
Jawapan 1 : Tidak. 
Jawapan 2 : Tidak. 
 
Soalan  : Kenapa puan tidak membuat tuntutan selepas suami berpoligami / 
meninggal dunia? 
Jawapan 1 : Tidak tahu bagaimana proses tuntutan dibuat. 
Jawapan 2 : Tidak ada orang yang memaklumkan tentang perkara ini. 
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Soalan       : Adakah puan tahu penyebab kepada tuntutan harta sepencarian? 
Jawapan 1 : Tidak jelas. 
Jawapan 2 : Tidak. 
 
Soalan      : Adakah puan mengharapkan seseorang yang dapat memberi keterangan 
tentang tututan harta sepencarian ini? 
Jawapan 1  : Ya. 
Jawapan 2  : Ya. 
 
Soalan       : Pernahkah puan membaca apa-apa artikel atau bahan bacaan tentang 
harta sepencarian? 
Jawapan 1 : Ya 
Jawapan 2 : Tidak 
 
Soalan       : Apa harapan puan kepada pihak yang berkaitan dalam kes tuntutan ini? 
Jawapan   : Saya mengharapkan pihak-pihak ini akan memain peranan dalam 
memberi kefahaman kepada masyarakat khususnya golongan wanita 
tentang hak-hak yang boleh dituntut setelah berlaku perceraian atau 
poligami atau kematian. Ini kerana ramai wanita di luar sana masih 
tidak tahu apa hak mereka ketika itu. 
Jawapan 2 :  Saya berharap agar tuntutan harta sepencarian dapat diperjelaskan 
lagisepertimana kes-kes yang lain. Contohnya kes tuntutan harta 
pusaka.  
 
Soalan     :  Apakah dengan perbincangan ini, puan mendapat sedikit maklumat   
tentang tuntutan ini dan adakah puan akan menyampaikan maklumat 
ini kepada orang lain? 
Jawapan 1       :  Insya Allah. Saya akan sampaikan setakat yang saya ketahui selebihnya 
saya akan menyarankan mereka rujuk kepada pihak mahkamah. 
Jawapan 2   :    Insya Allah. 
 
Rumusan   :   Jelas daripada kedua-dua temu bual responden ini, ramai yang masih 
tidak mempunyai kefahaman atau maklumat tentang tuntutan harta 
sepencarian. Menyebabkan banyak tuntutan tidak dibuat walaupun 
mereka berkelayakkan. Maka pihak terbabit perlu menyalurkan 
sebarang bentuk maklumat agar hak dapat dikembalikan semula 


















SENARAI FAIL KES-KES TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN DI 
MAHKAMAH TINGGI SYARIAH ALOR SETAR SEPANJANG 2011-2013 
a) KES PERCERAIAN 
Dewan 1 Tahun 2011 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0053-2011 
2. Plaintif lwn 10 Defendan Lain 02100-017-0050-2011 
3. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0093-2011 
4. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0081-2011 
5. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0107-2011 
6. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0123-2011 
7. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0143-2011 
8. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0176-2011 
9. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0162-2011 
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10. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0175-2011 
11. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0196-2011 
12. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0187-2011 
13. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0217-2011 
14. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0202-2011 
15. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0210-2011 
16. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0248-2011 
17. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0263-2011 
18. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0333-2011 
19. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0402-2011 
20. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0405-2011 
21. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0477-2011 
22. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0493-2011 
23. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0507-2011 
24. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0520-2011 
25. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0533-2011 
 
 Dewan 2 Tahun 2011 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0002-2011 
2. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0029-2011 
3. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0076-2011 
4. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0074-2011 
5. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0087-2011 
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6. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0093-2011 
7. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0148-2011 
8. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0157-2011 
9. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0181-2011 
10. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0196-2011 




Dewan 1 Tahun 2012 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0013-2012 
2. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0007-2012 
3. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0066-2012 
4. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0143-2012 
5. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0195-2012 
6. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0219-2012 
7. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0289-2012 
8. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0310-2012 
9. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0332-2012 
10. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0330-2012 
11. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0401-2012 
 
 Dewan 2 Tahun 2012 
178 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0024-2012 
2. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0076-2012 
3. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0115-2012 
4. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0133-2012 
5. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0125-2012 
6. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0147-2012 
7. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0196-2012 
8. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0191-2012 
9. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0217-2012 
10. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0229-2012 
11. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0260-2012 
12. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0264-2012 
13. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0406-2012 
14. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0420-2012 
 
Dewan 1 Tahun 2013 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0432-2013 
2. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0272-2013 
3. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0014-2013 
4. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0026-2013 
5. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0074-2013 
6. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0088-2013 
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7. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0191-2013 
8. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0210-2013 
 
Dewan 2 Tahun 2013 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0236-2013 
2. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0014-2013 
3. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0054-2013 
4. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0070-2013 
5. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0083-2013 
6. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0156-2013 
7. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0177-2013 
8. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0193-2013 
9. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0216-2013 
10. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0210-2013 
 
b) KES KEMATIAN 
Dewan 1 Tahun 2011 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0018-2011 
2. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0068-2011 
3. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0077-2011 
4. Plaintif lwn 14 Defendan Lain 02100-017-0104-2011 
5. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02100-017-0121-2011 
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6. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0144-2011 
7. Plaintif lwn 3 Defendan Lain  02100-017-0167-2011 
8. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02100-017-0215-2011 
9. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0224-2011 
10. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02100-017-0225-2011 
11. 4 Plaintif lwn Defendan 02100-017-0241-2011 
12. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0265-2011 
13. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0289-2011 
14. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02100-017-0303-2011 
15. Plaintif lwn 5 Defendan 02100-017-0311-2011 
16. Plaintif lwn 8 Defendan Lain  02100-017-0357-2011 
17. Plaintif lwn 12 Defendan Lain 02100-017-0439-2011 
18. Plaintif lwn 18 Defendan Lain 02100-017-0453-2011 
19. Plaintif lwn 10 Defendan  02100-017-0488-2011 
20. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0485-2011 
21. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02100-017-0489-2011 
22. Plaintif lwn 8 Defendan Lain 02100-017-0538-2011 
23. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0400-2011 
 
 Dewan 2 Tahun 2011 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02200-017-0111-2011 
2. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02200-017-0105-2011 
3. Plaintif lwn 10 Defendan Lain 02200-017-0146-2011 
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4. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02200-017-0174-2011 
5. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02200-017-0238-2011 
6. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0256-2011 
7. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02200-017-0294-2011 
 
Dewan 1 Tahun 2012 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02100-017-0010-2012 
2. Plaintif lwn 2 Defendan Lain 02100-017-0050-2012 
3. Plaintif lwn 2 Defendan Lain 02100-017-0069-2012 
4. Plaintif lwn 2 Defendan Lain 02100-017-0085-2012 
5. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02100-017-0126-2012 
6. Plaintif lwn 5 Defendan  02100-017-0174-2012 
7. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0181-2012 
8. Plaintif lwn 10 Defendan Lain 02100-017-0237-2012 
9. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0240-2012 
10. Plaintif lwn 2 Defendan Lain 02100-017-0295-2012 
11. Plaintif lwn 12 Defendan Lain 02100-017-0266-2012 
12. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0303-2012 
13. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02100-017-0323-2012 
14. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0367-2012 
15. Plaintif lwn 3 Defendan 02100-017-0375-2012 
16. Plaintif lwn 8 Defendan Lain 02100-017-0362-2012 
17. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0381-2012 
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 Dewan 2 Tahun 2012 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02200-017-0005-2012 
2. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02200-017-0028-2012 
3. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0031-2012 
4. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02200-017-0027-2012 
5. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02200-017-0047-2012 
6. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0090-2012 
7. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0086-2012 
8. Plaintiflwn 8 Defendan Lain 02100-017-0190-2012 
9. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0259-2012 
10. Plaintif lwn Defendan 02200-017-0247-2012 
11. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02200-017-0310-2012 
12. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0320-2012 
13. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0339-2012 
14. Plaintif lwn 9 Defendan Lain 02200-017-0358-2012 
15. Plaintif lwn 5 Defendan  02200-017-0357-2012 
16. Plaintif lwn 2 Defendan 02200-017-0370-2012 
17. Plaintif lwn 9 Defendan Lain 02200-017-0381-2012 
18. Plaintif lwn 8 Defendan Lain 02200-017-0397-2012 
19. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02200-017-0407-2012 
 
Dewan 1 Tahun 2013 
Bil Kes No. Rujukan 
183 
1. Plaintif lwn 2 Defendan Lain 02100-017-0345-2013 
2. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02100-017-0248-2013 
3. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0048-2013 
4. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0072-2013 
5. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0119-2013 
6. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0124-2013 
7. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02100-017-0143-2013 
8. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02100-017-0155-2013 
. 
 Dewan 2 Tahun 2013 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 8 Defendan Lain 02200-017-0015-2013 
2. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02200-017-0050-2013 
3. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02200-017-0066-2013 
4. Plaintif lwn 3 Defendan Lain 02200-017-0208-2013 
5. Plaintif lwn 2 Defendan Lain 02200-017-0213-2013 
6. Plaintif lwn 4 Defendan Lain 02200-017-0176-2013 
7. Plaintif lwn 8 Defendan Lain 02200-017-0279-2013 
 
c) KES POLIGAMI 
Dewan 1 Tahun 2011 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 9 Defendan Lain 02100-017-0054-2011 
2. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0056-2011 
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3. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0084-2011 
4. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0502-2011 
 
Dewan 2 Tahun 2011 
Bil Kes No. Rujukan 




Dewan 1 Tahun 2012 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0124-2012 
2. Plaintif lwn Defendan 02100-017-0134-2012 
3. Plaintif lwn 5 Defendan Lain 02100-017-0386-2012 
 
 Dewan 2 Tahun 2012 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 11 Defendan Lain 02200-017-0134-2012 
 
Dewan 1 Tahun 2013 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 6 Defendan Lain 02100-017-0057-2013 
 
Dewan 2 Tahun 2013 
185 
Bil Kes No. Rujukan 
1. Plaintif lwn 7 Defendan Lain 02200-017-0207-2013 
 
 
